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筑波大学附属図書館報
「目次情報の使い方について」
今回は，学術論文のデータベースを使って雑誌
の目次を調べる方法をご紹介します。本学学内
ＬＡＮで利用できるCurrent Contentsと，インタ
ーネットで公開されているIngentaはともに，洋
雑誌の速報性のある論文データベースで，雑誌名
や巻号からの検索機能を使って研究に有用な雑誌
の内容を手元のコンピュータ上で調べることがで
きます。
Ｑ：Current Contentsはどこで使えますか。
Ａ：各図書館内に設置されている情報検索端末や
学内LANに接続されたコンピュータで，WWWブラ
ウザを使って検索できます。筑波大学電子図書館
→学術論文情報データベース→CurrentContents
の順にアクセスし（図 1 ），ここから検索サーバに
接続してください。
データベースは毎週更新され，最近のものは 1
週間毎に分かれています。データベース選択画面
（図 2 ）で検索したい期間を必要なだけ選んで，
画面の上下にある“Search”ボタンで検索画面
（図 3 ）を開いてください。
Ｑ：雑誌名や巻号からはどうやって検索するので
すか。
Ａ：雑誌名・巻号などの情報は“SOURCE”と
いうフィールドに
雑誌名. 月 [日] 年; 巻 (号): ページ
NATURE-.AUG 2 2001; 412 (6846): 463
DRUG-DISCOVERY-TODAY.JUL 15 2001; 6 (14) :
703-704.
という形で入っています。検索語の後に“in so”
をつけて検索するとこのフィールドと検索語が一
致する論文を検索できます（図 3 ）。
・雑誌名の検索
語をスペースで区切って最後に in so をつける
と，そのフレーズを含む雑誌名を検索します。
例：drug discovery in so
また，語をハイフンでつないだ形で，完全一致検
索ができます。前方一致検索の場合は後ろにアス
タリスク“ * ”をつけて下さい。
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図 1 Current Contents メニュー画面
図 2 Current Contents データベース選択画面
図 3 Current Contents検索画面（入力例）
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例：drug-discovery-today in so
drug-discovery* in so
一語の雑誌名は，後ろにハイフンをつけると完全
一致検索ができます。
例：nature- in so
・巻号の検索
巻や号の数字で検索できます。“巻（号）”という
表記になっていますが，括弧は無視して検索でき
ます。
例：nature- in so and 412 6846 in so
として検索すると，
NATURE-.AUG 2 2001; 412 (6846)
の論文が検索できます。
Ｑ：Ingentaはインターネットで公開されている
ということでしたが，どのようにして使うのでし
ょうか。
Ａ：WWWブラウザで，http://www.ingenta.com/
にアクセスして下さい。筑波大学電子図書館から
も，学術論文情報データベースのページに「その
他のデータベース」としてリンクがあります。
Ingenta（図 4 ）はUncoverと合併後，1988年以降
の旧Uncoverの文献情報と，Ingentaのオンライン
ジャーナルを無料で検索して抄録まで表示できる
サービスUnCoverPlusをインターネットで公開し
ています。
雑誌名や巻号から論文を検索するには，search
articlesの方の“search options”の画面を開いて
ください（図 5 ）。タイトルやキーワード，著者名
の他に，publication title, volume, issueを指定し
て検索できるようになります。
Ｑ：目次情報を調べる方法には他にどのようなも
のがありますか。
Ａ：オンラインジャーナルの alert 機能と呼ばれ
るものがあります。
筑波大学と出版社との契約とは別に，個人でオ
ンラインジャーナル出版社の Web サイトに登録
して，電子メールで最新号の目次の配信が受けら
れるサービスで，Alert 機能単体の場合と，
personal homepage という Web サイトのパーソ
ナライズ機能の一部となっている場合がありま
す。現在のところ，出版社毎に，
・IDEAL(Academic Press社ほか):  IDEAL(R)Alert
・LINK（Springer社）:  LINK Alert
・Wiley Interscience:  Personal Home Page
・Synergy(Blackwell Science社，Munksgaard社):
personal homepage
などが提供されています。
図 4 Ingentaホームページ
図5 Ingenta“search options”の画面
